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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Berusahalah dan jangan banyak mengeluh. Sesungguhnya Tuhan menyukai 
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Nurina Chaerani Kusumastuti E0012289. PERMOHONAN KASASI 
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTIR 
TANPA MEMPERTIMBANGKAN FAKTA PERSIDANGAN SEBAGAI ALAT 
BUKTI PETUNJUK DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 1359 K/Pid.Sus/2013). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi oleh 
Penuntut Umum terhadap KUHAP dan pertimbangan Judex Juris dalam 
mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara narkotika. 
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum 
ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif. Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum 
yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan 
metode deduksi silogisme. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pengajuan 
kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie tidak menerapkan hukum 
sebagaimana mestinya karena tidak memperhatikan fakta persidangan sebagai alat 
bukti petunjuk telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 
253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam perkara ini Judex Factie tidak menerapkan 
hukum sebagaimana mestinya dengan mengabaikan fakta-fakta di persidangan. 
Terkait dengan argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam 
mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie 
tidak menerapkan hukum dalam perkara narkotika adalah telah sesuai dengan 
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 jo Pasal 193 ayat 1 KUHAP. 














Nurina Chaerani Kusumastuti E0012289. THE AN APPEAL FROM 
PROSECUTORS OF FREE DECICION OF JUDEX FACTIE WITHOUT 
CONSIDER THE TRIAL FOR EVIDENCE GUIDANCE INNARCOTICS 
CASE (Study of the Supreme Court Decision No. 1359 K/Pid.Sus/2013) 
This report aims to review of an appeal to reason by prosecutors against 
kuhap and consideration Judex Juris in an appeal to answer in matters of 
narcotics.  
The kind of research writer use in preparing research this law is research 
normative law is perspective. Approach that used is case approach. A source of a 
law used is the primary law and secondary law. Legal materials analysis 
techniques used by the author is to use legal reasoning by syllogism deduction 
method. 
Based on the results of research and discussion an appeal to conclude that 
proposal by prosecutors with reason judex factie do not judge properly having no 
regard to the trial for evidence guidance has qualified materially as stipulated in 
section of 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code. In this case Judex 
Factie not apply properly to ignore the facts at the trial. Related to the legal 
arguments in the Supreme court judge granted the public prosecutor’s appeal on 
the grounds Judex Factie not apply the law in the case of Narcotics is in 
accordance with the provisions contained in Article 256 jo Article 193 paragraph 
(1). 
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